Internet y Multimedia by ,
THE GREAT WORLD GALLERY: LA GRAN
GALERIA DEL GLOBO
http://hum.amu.edu.pl/~zbz/glob/glob1.htm
La virtud de esta web reside en la gran variedad
de links que nos presenta. Estamos delante de una
página principal que nos ofrece una especie de “ín-
dice” muy extenso mediante el cuál podemos en-
contrar la información que precisemos prescindien-
do de los buscadores tradicionales, accediendo
directamente a la información que nos interesa se-
gún los encabezamientos que nos da la página prin-
cipal. Cada entrada del “índice” puede tener hasta 2
o 3 links, más que la información de primera mano
que nos proporciona. Aunque hay que precisar que
algunos de los links a veces no estan activos.
Navegando por las distintas entradas podemos
encontrar gran cantidad de material cartográfico y
fotográfico de fuentes muy variadas (incluyendo,
por ejemplo, la NASA en muchos casos). Así, po-
demos encontrar páginas web de mapas históricos,
sitios donde encontramos mapas de fitoplancton a
nivel mundial, otros donde hay mapas de tempera-
turas medias, de cantidad de vapor de agua presente
en la atmósfera, fotos de la Tierra o la luna y un
muy extenso etcétera.
Pocas críticas pueden achacarse a esta web a no
ser un nivel de interés de la información ofrecida
variable (sea cual sea nuestro ámbito de búsqueda),
con información que va de lo casi sublime a lo que
sólo nos atrevemos a calificar como “kitsch”; una
estética mejorable, y una cierta falta de sistematiza-
ción al presentar el índice (¿Porqué no se han sepa-
rado las diferentes entradas según áreas de conoci-
miento?, ¿Porqué no hay una escueta explicación de
cada entrada?) cosa que de existir hubiera evitado
en gran medida la posibilidad, por otra parte siem-
pre presente en la red, de acabar navegando por ma-
res  muy lejanos a los de nuestro interés inicial.
Para finalizar, creemos interesante reseñar unas
pocas de las entradas  disponibles a modo de ejem-
plo de lo que nos puede ofrecer esta web:
nº 114 - The Old World
Los links asociados a esta entrada nos llevan a
una serie de webs donde están disponibles imáge-
nes digitalizadas de una gran cantidad de mapas an-
tiguos: desde mapas grabados en piedra hasta ma-
pas de finales del siglo XIX.  
Nº 118- Interior of the Earth
Lo curioso de las direcciones a las que podemos
acceder gracias a esta entrada es que aparte de in-
formación sobre la Tierra, podemos encontrar tam-
bién información sobre la luna.
Nº 119- Earthquakes 1
Las webs a que accedemos desde esta entrada,
si bien ya ampliamente conocidas, son de gran cali-
dad. Hablamos de la página web del USGS (servi-
cio geológico de los Estados Unidos) y la de la uni-
versidad de St Louis.
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INTERNET Y MULTIMEDIA
LA HISTORIA DEL UNIVERSO
http://www.historyoftheuniverse.co.uk
Esta página intenta agrupar las más recientes teo-
rías de cómo llegamos hasta aquí. En un principio ya
dicen que es teoría científica, no la verdad; por lo
tanto lo descrito en esta web puede cambiar en un fu-
turo, como lo haría la teoría del origen del Universo.
La web se estructura en una página principal y
otras de secundarias. En la primera, también dicha
“home”, se muestra en un gráfico, con 20 viñetas, la
teoría científica des del Big Bang hasta el futuro.
Cada casilla permite enlazar con las diferentes pági-
nas secundarias de la web que explican los diferen-
tes temas básicos de la Historia del Universo. Des-
tacaría en primer lugar el hecho que el texto es
riguroso pero a la vez entendedor para cualquier
persona interesada en esta temática. En segundo lu-
gar, las palabras clave están resaltadas y hacen de
enlace a otra página con la explicación de éstas, al
mismo tiempo que cada texto tiene más palabras
clave. De este modo hace que la web se multiplique
en cientos de páginas explicativas con texto, imáge-
nes y gráficos.
Volviendo a hacer referencia a la página princi-
pal, debajo de las viñetas se encuentra el resumen
de la Historia del Universo, otra vez  muy bién pro-
vista de palabras clave o “links”. Esta web permite
ir a varias paginas “catálogo” de diferentes produc-
tos a la venta relacionados con la historia del uni-
verso: libros de carácter divulgativo sobre el Uni-
verso, CD ROMs de anfibios, de la Era Atómica,
Insectos, Plantas y Animales, pósters, así como la
posibilidad de hacerte socio de la History of the
Universe Association.
Cabe destacar el hecho que siempre, en cual-
quier rincón de la web dónde estés navegando, se
puede saber en que tema y página te encuentras. De
este modo, cualquier público que la visite puede
disfrutar de una lección sin perderse.
Al final de la página principal hay enlazados va-
rios comentarios sobre esta web. Estos son de dis-
tinta índole, ya sea haciendo preguntas, haciendo
críticas constructivas o felicitando el trabajo de los
autores. Todos estos llegan a través de un servidor
de correo electrónico que se facilita para el público
en la misma página principal.
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